










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）    法華経比喩品の文に「三界無安　猶如火宅　衆苦充満　甚可怖畏」（訓読は「三界は
安きこと無し　猶お火宅の如し　衆苦は充満して　甚だ怖畏す可し」）とある（創価学会
教学部編 (2002) 9頁）。「三界」とは ①欲界…欲望の世界 ②色界…物質だけが存在する
世界 ③無色界…精神の世界のことであり、この世のこと。本稿では、燃え盛る家に例
えられた三界（この世）の安住できない様子を表現した。





















５）    964（昭和39）年2月2日、池田創価学会会長（当時）は小説人間革命の執筆を開始
した。その第巻の「はじめに」に書かれた言葉である。（『人間革命第巻』97，聖教文
庫7頁）
６）     203（平成25）年0月7日付聖教新聞掲載。
７）     207（平成29）年3月0日付聖教新聞掲載。
８）    『人間革命第巻』の「黎明」の章の冒頭に書かれた言葉（『人間革命第巻』97，聖教
文庫5頁）
９）     993（平成5）年月29日「新しき統合原理を求めて」と題して行われた講演。
0）     993（同上）年9月24日「2世紀文明と大乗仏教」と題して行われた講演。
）    坂本幹雄「生命論の環境思想」『創立者池田大作先生の思想と哲学』第3巻（2007年　
第三文明社86‐89頁に所収）。
2）    SGI 憲章は 995（平成7）年月23日に発表。創価学会公式サイト（SOKA net ; 
www.sokanet.jp）
3）    『第三文明』207（平成29）年１月号に転載。「あらゆる差異を乗り越え民衆の大連帯
を」と題している。





5）   持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（SDGs）〔the 2030 agenda on Sustanable 












7）    戸田第二代会長が 95（昭和26）年月日『大白蓮華』巻頭言に発表。同年8月
の創価学会第六回夏季講習会で発表された「班長に告ぐ」が後に「青年訓」となった。
（『人間革命　第5巻』「前三後一」の章　93‐94頁）
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